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 Anotace 
 
UHROVÁ,Tereza.: Objemová studie proluky na rohu ulice Českobratrská a Nádražní: 
Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 
městského inženýrství 222, 2018, Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Endel Ph.D.  
 
Tématem této diplomové práce je prostorové a funkční řešení proluky v Ostravě, na nároží 
ulic Českobratrská a Nádražní, v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Diplomová práce je zpracována formou objemové studie. Součástí řešeného území je i 
návrh nového objektu a jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Objemová 
studie je navržena v několika variantách, které se od sebe liší objemem objektů a návrhem 
umístění parkovacích stání. Z navržených variant bude následně vybrána jedna, která bude 
podrobněji zpracována. 
 Podrobnější řešení vybrané varianty, se zabívá návrhem dispozičního řešení 
objektu, jeho napojením na sítě technické infrastruktury, řešením parkování a celkového 
zasazení do území. Součástí diplomové práce je i orientační propočet nákladů zvolené 
varianty.  
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 Annotation 
UHROVÁ,Tereza.: Volumetric study of the gap at the corner of Českobratrská and 
Nádražní street: Diploma thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Urban Engineering 222, 2018, Supervisor Ing. Stanislav Endel 
Ph.D. 
 
The theme of this diploma thesis is the spatial and functional solution of the fault in 
Ostrava, situated on the corner of Českobratrská steet and Nádražní street, in the Moravská 
Ostrava and Přívoz district. The diploma thesis is elaborated in the from of volumetric 
study. Part of the area is the design of a new building and its connection to the transport 
and technical infrastructure. The volumetric study is designed in several variants, that 
differ from each other by the volume of objects and the proposal of parking spaces. One of 
the proposed variants will then be the one, that will be further elaborated. 
The more detailed solution of the selected variant deals with the design of the 
layout of the building, its connection to the technical infrastructure network, the parking 
solution and the overal installation into the territory. Part of the diploma thesis is also an 
indikative calculation of the costs of the chosen variant. 
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1. Úvod 
 
Tématem mé diplomové práce je komplexní objemová studie proluky v Moravské Ostravě. 
Cílem studie je stanovit urbanistické řešení proluky s funkcí plochy smíšené, určené pro 
bydlení a občanskou vybavenost. 
 Problematika zástavby proluk ve městě by v této době měla být jedním z hlavních 
témat. Zastavování proluk je důležité z hlediska urbanismu celého města-město získá 
ucelenější a jednotnější vzhled díky kompaktnější blokové zástavbě. V rámci nové zástavby 
města je vhodnější zastavět proluku, než stavět na zelené louce. Zastavováním proluk či 
vhodným dostavěním nebo přestavěním stávajících objektů se zlepší architektonický i 
urbanistický ráz daného místa a města.  
 Diplomová práce řeší nezastavěnou plochu v Moravské Ostravě na ulici Českobratrská 
a Nádražní. V oblasti je zajištěna dobrá dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou, 
silniční dopravou i železniční. V blízkosti území se nachází historické centrum Ostravy a 
dobrá občanská vybavenost. Vzhledem k umístění a územnímu plánu je vhodné zastavit 
plochu polyfunkčním domem s bytovými jednotkami a komerčními prodejnami v přízemí. 
Diplomová práce je řešena ve třech variantách. 
 Dostavba řešeného území má zlepšit urbanistický i architektonický ráz řešené oblasti 
a podpořit zastavování proluk ve městě.   
Z řešených zastavovacích variant bude následně jedna vybrána a zpracována 
k podrobnějšímu rozpracování. V podrobnějším rozpracování budou vypracovány situace 
s řešením detailnějšího napojení na území a půdorysy, řezy formou studie. Součástí DP je 
spočítat orientační ekonomický propočet nákladů. Řešení daného území a navržený objekt 
bude vymodelovaný ve 3D programu. Vzniklá vizualizace objektu bude sloužit pro lepší 
představu návaznosti na okolí.  
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1.1 Předmět diplomové práce 
 
Předmětem řešení je dostavba proluky na nároží významných komunikačních tras ulic 
Českobratrské a Nádražní.  
Diplomová práce je řešena formou objemové studie, zpracována minimálně ve dvou 
variantách, z nichž je jedna vybrána a detailněji rozpracována. Součástí je řešení bližšího 
okolí, připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí práce je textová i grafická 
část. V textové části je základní popis řešeného území, popis jednotlivých návrhů, výpočty 
k technické infrastruktuře, vyjádření k jednotlivým sítím technické infrastruktury a 
zhodnocení. Obsahem grafické části je situace širších vztahů, limity daného území, jednotlivé 
návrhy variant a podrobněji zpracované půdorysy požadované pro studii varianty B.  
 
1.2   Podklady pro zpracování diplomové práce 
 
- mapový portál statutárního města Ostrava  
- územní plán 
 - regulační plán 
 - územně analytické podklady 
 - cenová mapa 
- fotodokumentace skutečného stavu  
- portál Státní správa zeměměřičství a katastru – katastrální mapa  
- mapový portál mapy.cz 
- vyjádření správců inženýrských sítí 
 - CETIN a.s. 
 - ČEZ a.s. 
 - OVAK s.r.o. 
14 
 
 - GasNet s.r.o. 
 - České Radiokomunikace a.s. 
 - T-Mobile Czech Republic a.s. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 
2.1 Názvosloví  
 
Budova 
Nadzemní budova prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami 
a střešní konstrukcí. [1] 
 
Polyfunkční dům 
Je to stavba, která sdružuje více funkcí svým provozem vzájemně sloučených, může 
zahrnovat byty včetně domovního vybavení k jednotlivým bytům, jejichž souhrnná plocha je 
menší než 2/3 podlahové plochy domu. [17] 
 
Bytový dům 
Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, zahrnuje stavby pro bydlení o čtyřech 
a více bytech, přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně 
hlavními vstupy z veřejné komunikace. [1] 
 
Byt 
Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 
určen. Stavebně technické uspořádání a vybavení bytu zahrnuje příslušenství, odpovídající 
požadavku trvalého bydlení a společné uzavření celého bytu. [1] 
 
Upravitelný byt 
Je to byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace, podle zvláštních předpisů. [1] 
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Obytná místnost 
 
Část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky zvláštního 
předpisu, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Pokud 
tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. [1] 
 
Proluka 
Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně 
nezastavěného nároží, který je určen k zastavění. V zástavbě rodinných domů s prolukou 
rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů 
včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě rodinným domem. [3] 
Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je 
určen k zastavění. Pro nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě) lze použít termín 
rohová proluka. [1] 
 
Památková zóna 
Území nebo jeho část s menším podílem kulturních památek nebo prostředí s kulturními 
hodnotami, které ministerstvo kultury prohlásilo za památkovou zónu a stanovilo 
podmínky jejich ochrany. [18] 
 
Veřejné prostranství 
Veřejným prostranstvím se rozumí veškeré prostory přístupné každému bez omezení, bez 
ohledu na vlastnictví daného prostoru. Toto prostranství slouží obecnému užívání. [20] 
 
Urbanismus 
Jde o vědní obor a současně praktickou činnost, která má úzké vazby na architekturu. 
Zkoumá jak teoretické tak i praktické problémy tvorby sídelních útvarů a odhaluje 
tendence a zákonitosti vývoje. Jako vědní obor formuluje zásady jejich řešení. [21] 
 
Studie 
Obecně jde o úvahu nebo zamyšlení či pojednání. V rámci výstavby jde o označení 
předinvestiční zpracování dokumentace. [19] 
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Územní plán 
Je to dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkční vyžití všech ploch na 
celém území obce a základní prostorové uspořádání zástavby na těchto plochách. [21]  
 
Uliční čára 
Jedná se o hranici mezi regulovanou parcelou a veřejným prostranstvím nebo 
komunikačním prostorem. Uliční čára logicky vymezuje blok. [21] 
 
Technická infrastruktura 
Jedná se o stavby nebo vedení jako např. vodovody, kanalizace, trafostanice, komunikační 
vedení, zásobníky plynu nebo čistírny odpadních vod. [12] 
 
Dopravní infrastruktura 
Představuje pozemky, stavby a s nimi související zařízení. Jsou to pozemní komunikace, 
vodní cesty, dráhy nebo letiště. [12] 
 
Občanská vybavenost 
Jsou to stavby, pozemky nebo zařízení, které slouží pro vzdělání a výchovu, zdravotní 
služby nebo veřejnou správu. Představuje jednu ze základních funkcí složek sídla. [12]    
 
2.2 Požadavky na výstavbu  
2.2.1 Stavebně technické 
Průčelí stavby s okny do obytné místnosti musí být nejméně vzdáleny 3m od okraje 
dopravní komunikace, tento požadavek neplatí u staveb v prolukách řadové zástavby. [1]    
V bytových domech je možné navrhování garáže pro osobní automobily, tak aby nebyly 
umístěny nad byty dále je vhodné pro obytné budovy navrhnout zařízení občanského 
vybavení a technického vybavení, které bude sloužit pro více budov. [1]    
 
2.2.2 Požadavky na obytné místnosti 
Plocha 
Nejmenší plocha obytné místnosti musí mít 8 m2 s dostatečným osvětlením a možností 
přímého větrání. Pokud se jedná o byt tvořený pouze jednou obytnou místností, jeho 
plocha musí být minimálně 16 m2. [1]    
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Ložnice s 1 lůžkem musí splňovat minimální plochu obytné místnosti, tedy 8m 2 a ložnice 
se 2 lůžky pak 12 m2. Obývací pokoj se stolováním musí mít minimálně 16 m2 u bytu s 1 
nebo 2 obytnými místnostmi. U bezbariérově řešeného bytu to je 20 m2. [1]    
Šířka 
Nejmenší šířka jednolůžkové ložnice musí být minimálně 1 950mm a dvoulůžkové 
2 400mm. Minimální šířka pro obývací pokoj nebo obytnou kuchyň v bytech s 1 nebo 2 
obytnými místnostmi musí být 3 300mm. [1]    
Kuchyň 
Poloha kuchyně obvykle na sever nebo severovýchod a severozápad. Kuchyně je 
pracoviště, ale současně také místo pobytu a to často na několik hodin. Místo pro setkávání 
rodiny. Při zařizování je nutno dbát na zmenšení cest a dostatečnou volnost pohybu.  
Minimální základní plocha pro kuchyňský kout je 5 – 6 m2, pracovní kuchyň má  
8 – 10 m2. Pracovní kuchyň s jídelním koutem 12 – 14 m2. [7] 
Obytná kuchyně nahrazující obývací pokoj musí mít minimálně 16 m2 pro jednu obytnou 
místnost, pro 2 už plocha musí být 18 m2. Pro bezbariérový byt se plochy zvětší o 6 m2. [1]    
Ložnice 
Umístění postele ke stěně je pro spícího člověka a jeho pocit bezpečí důležitý. Rovněž je 
důležité, pokud jde o vzájemnou pozici umístění více postelí v jedné místnosti. [7] 
Koupelny 
Pokud není v domě prádelna, je třeba navrhnout v koupelně plochy na pračku a koš na 
špinavé prádlo. Umístění má být pohodlně přístupné v blízkosti ložnice. [7] 
 Oddělení koupelny a WC je nutné v bytech se 3 a 4 obytnými místnostmi. Nejmenší 
půdorysný rozměr pro nádržkové WC je 900 x 1200 mm pro dveře otvíravé ven. [1] 
 
2.2.3 Bytové domy, vyhláška č. 268/2009 Sb. 
V bytovém domě musí být vymezen dostatečný prostor pro odkládání směsného 
komunálního odpadu. Pokud není možní prostor situovat v domě, je nutné vymezit takový 
prostor v přiměřené vzdálenosti od bytového domu a napojením na pozemní komunikaci. 
[4] 
V bytovém domě musí být vymezený prostor pro úklidovou komoru s výlevkou pro úklid 
společných částí domu. [4] 
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2.2.4 Občanské vybavení v částech určených pro veřejnost, vyhláška č.398/2009 Sb. 
Vstupy do budovy 
Před vstupem do budovy musí být plocha o minimální ploše 1500 x 1500mm. Sklon 
plochy musí být pouze v jednom směru s maximálním sklonem 2%. Vstup do objektu 
nejméně 1250mm a hlavním křídlem minimálně 900mm. V otvíravém křídle musí být 
umístěny madla ve výšce 800 až 900mm. Prosklené dveře musí být chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. [2] 
 
2.2.5 Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části – vyhláška č.398/2009 Sb. 
Do upravitelného bytu musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou 
schopností pohybu i orientace. [2] 
Dispoziční řešení bytu musí umožnit manipulaci s vozíkem a bezproblémový průjezd 
všemi prostory. Veškeré dveře bytu a otvory musí mít minimální šířku 900mm. Obytné 
místnosti i chodby musí umožnit otáčení vozíku o 360° o ploše 1500 mm i po rozmístění 
nábytku. [2] 
 
Prostorové požadavky  
V rámci návrhu je třeba zohlednit prostorové nároky osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace a to hlavně osob na vozíku a nevidomých osob. [6] 
 
Obr. 1 Prostorové požadavky samostatného pohybu [7] 
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Pěší komunikace 
Bezbariérově řešená pěší komunikace musí mít minimální šířku 1500mm. [7] 
 
Obr. 2 Pohyb v rámci pěší komunikace [7] 
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3. Základní poznatky o území 
 
Řešené území diplomové práce se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava 
v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  
 
3.1 Statutární město Ostrava 
 
Statutární město Ostrava se nachází v Moravskoslezském kraji. Svou rozlohou a počtem 
obyvatel se řadí na pozici třetího největšího města České Republiky. Město Ostrava se 
rozléhá na 214 km2 a k 1. 10. 2018 je stanoven počet obyvatel na 287 687.  
Obvod Moravská Ostrava –Přívoz je jeden z 23 městských obvodů města Ostrava. 
Město se nachází v blízkosti státních hranic s Polskem a Slovenskem a díky tomuto 
strategickému umístění je Ostrava klíčovým dopravním uzlem, městem totiž prochází 
dálnice D1 a železniční trať. [4]   
   
3.2 Moravská Ostrava a Přívoz 
3.2.1 Základní údaje o městě 
Kraj:   Moravskoslezský 
Okres:   Ostrava – město 
Katastrální výměra: 1 353 ha 
Počet obyvatel: 36 749 (k 30.09.2018) [14] 
 
Moravská Ostrava a Přívoz byly dříve dvě samostatné obce, které byly spojeny roku 1924. 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tvoří historické jádro města Ostrava. Rozkládá 
se na soutoku Odry a Ostravice. V obvodu se nachází dvě památkové zóny, které jsou 
významné z hlediska architektury a urbanismu. [14] 
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3.2.2 Historie 
Moravská Ostrava a Přívoz tvoří rozsáhlé území, které v historii bylo považováno za vstup 
do Moravské brány. Moravskou bránou procházely významné obchodní cesty, tyto cesty 
propojovaly západoevropské oblasti a středomoří s Pobaltím. 
Na počátku 17. století bylo v Moravské Ostravě asi 1200 obyvatel a vystavěno 208 
domů a základní občanská vybavenost. Středem města bylo dnešní Masarykovo náměstí, 
na kterém stála radnice a přes 40 městských domů. Od 60. letech 18. století začalo město 
prožívat období hospodářského vzestupu a po ztrátě Slezka se stala pohraničním městem. 
Díky to došlo ke změně obchodních cest a přes Moravskou Ostravu putuje zboží až do 
východních zemí. Velkým historickým mezníkem ve vývoji města byl nález černého uhlí 
v Polské Ostravě a v roce 1840 se začalo s hloubením prvního dolu. K rozvoji v dynamické 
průmyslové město přispělo napojení na železniční trať Vídeň – Krakov. Příval financí 
z prosperity průmyslu umožnil na přelomu 19. a 20. století přestavbu celé Moravské 
Ostravy a Přívozu. [15] 
3.2.3 Městská památková zóna Moravská Ostrava 
Památková zóna tvořená centrem Moravské Ostravy, vznikla v roce 1992 a je největší 
památkovou zónou v Moravskoslezském kraji. Nachází se zde architektura a urbanismus 
z přelomu 19. a 20. století. Patří sem budova Staré radnice, Ostravské muzeum nebo 
lékárna u Zlaté koruny. Součástí památkové zóny je secesní Jiráskovo náměstí a další 
ostravská náměstí. Významnou stavbou součástí městské památkové zóny je katedrála 
Božského spasitele. [24] 
3.2.4 M ěstská památková zóna Ostrava – Přívoz 
Městská podoba Přívozu se začala rýsovat s výstavbou Hlavního nádraží v 2. polovině 19. 
století. Pro výstavbu městského souboru staveb byl použit regulační plán Camilla Sitteho. 
Princip regulačního plánu vycházel z uzavřených bloků umístěných u hlavní cesty 
k Hlavnímu nádraží. [25] 
 
3.3 Širší vztahy  
 
Ostrava jako statutární město přestavuje klíčový dopravní tah Moravskoslezského kraje. 
Hlavním tahem Ostravy je dálnice D1, které propojuje město se sousedními regiony a 
hraničními přechody. Dalším významným tahem je silnice I/56 z Opavy do Ostravy a dále 
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pokračuje jako dálnice D56 do Frýdku-Místku. Ostrava je také napojena na rozsáhlou 
železniční síť a nachází se zde 5 železničních nádraží a to Hlavní nádraží, Ostrava-Svinov, 
Ostrava-střed, Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunčice. Hlavní nádraží leží v městské části 
Přívoz a poprvé bylo v provozu v roce 1847. Nejvýznamnějším z pěti železničních nádraží 
je nádraží Ostrava – Svinov, které prošlo rozsáhlou modernizací. V Blízkosti se nachází 
železniční stanice Ostrava – Stodolní provozována od roku 2007. Ostrava je dostupná 
vnitrozemskou i zahraniční leteckou dopravou mezinárodním letištěm Leoše Janáčka. 
Území je dobře dostupné autobusovou i tramvajovou hromadnou dopravou. [16] 
 
3.4 Občanská vybavenost 
 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je vybaven dobrou občanskou vybaveností. 
V současnosti se v okolí nachází úřad práce, radnice, potraviny. Velké zastoupení v okolí 
mají školy, jsou zde základní školy, gymnázium, fakulty vysokých škol a Janáčkova 
konzervatoř. Dobře dostupné jsou galerie, dům umění, moravské muzeum a divadlo Jiřího 
Myrona. V okolí se taky nachází i několik významných staveb jako katedrála Božského 
Spasitele, evangelický Kristův kostel, městská jatka, Polský dům, těžební věž Důl Jindřich 
a Nová radnice. 
 
 
Obr. 3 Historická fotografie městských jatek Ostrava [8] 
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Obr. 4 Historická kresba na Polský dům [9] 
 
Obr. 5 Fotografie těžní věže Důl Jindřich [10] 
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3.5 Dopravní infrastruktura 
 
3.5.1 Doprava silniční 
K řešenému území je dobrá dopravní dostupnost místní komunikací, navazující na silnici 
I/56 propojující směr Opava – Frýdek-Místek. V každém směru místní komunikace vedou 
dva jízdní pruhy. Kolmo na komunikaci vede ulice Nádražní vedoucí z centra do městské 
části obvodu Přívoz. Díky tomuto je v území zajištěna dobrá automobilová doprava. 
 
3.5.2 Doprava MHD 
 Přímo naproti sousedního objektu konzervatoře se nachází autobusová zastávka hromadné 
dopravy s názvem Konzervatoř. Zastávkou projíždí 7 spojů městské autobusové dopravy. 
Ulicí Nádražní vede jedna z hlavních tras tramvajové dopravy. Nejbližší tramvajové 
zastávky Stodolní a Důl Jindřich jsou v okruhu 200 m. Přes tyto tramvajové zastávky 
projíždí 7 tramvajových linek. 
 
3.5.3 Železniční doprava 
 Dopravní dostupnost železniční tratí je zajištěna blízkou železniční zastávkou Ostrava – 
Stodolní a nebo Hlavním nádražím Ostrava, které zabezpečuje větší rozsah vnitrostátní i 
mezinárodní železniční dopravy. 
 I když se jedná o památkovou zónu v blízkosti centra města, celková obsluha území 
je na velmi dobré úrovni. 
3.6 Technická infrastruktura 
 
 Na území města Ostravy se 35-40% pitné vody vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících 
se v okolí Ostravy. Zbylá procenta jsou nakupována od společnosti Severomoravské 
vodárny a kanalizace Ostrava a.s. Dalším zdrojem jsou povrchové vody z nádrže Šance a 
Kružberk. [27] 
 
3.7 Limity území 
 
 Hlavními limity řešeného území jsou inženýrské sítě technické infrastruktury. Většina sítí 
vede v přilehlých ulicích, díky tomuto nebude problém v napojení objektu. Skrz řešené 
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území prochází optické a metalické kabely společnosti CETIN a.s. a optické trasy sítě 
Pasnet společnosti T – Mobile Czech Republic a.s. s ochranným pásmem 1,5 m. V severní 
části parcely se nachází přípojka jednotné kanalizace s ochranným pásmem 1,5 m. Dále 
přes území prochází mikrovlnné (MW) spoje společnosti T – Mobile Czech Republic a.s. 
s ochranným pásmem 1,5 m, rádiové sítě České Radiokomunikace a.s. s ochranným 
pásmem 25 m, v tomto ochranném pásmu lze umístit stavby s maximální výškou 15m. 
Nakonec zde vede přípojka plynovodu NTL na kterou je napojena přilehlá stávající 
nevyužívaná budova. Ochranné pásmo plynovodu je 1,0 m. 
 Důležitou limitou území, která vyplývá z územně analytických podkladů města 
Ostrava je umístění území v památkové zóně. K povolení stavby je nutné vyžádat si 
závazné stanovisko dle zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb. 
 
3.8 Územní plán 
 
Řešené území je vedeno v územním plánu jako plocha smíšená určená pro bydlení a 
občanskou vybavenost. 
Regulativy územní: 
Hlavní využití: bytové domy, budovy, zařízení a plochy k zajištění potřeb obyvatel širšího 
území 
Přípustné využití: Provozní zázemí staveb, technická infrastruktura, dopravní 
infrastruktura, veřejné prostory a plochy zeleně nebo sakrální stavby 
Podmíněné přístupné využití: rodinné domy, výroba, obchod nebo služby 
Nepřípustné: činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím [13] 
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4. Řešené území 
4.1 Současný stav 
Řešené území se skládá ze šesti parcel, parcely č. 1294/5, 1294/7, 1296, 1310/38, 1310/39 
o celkové výměře 1481 m2 a v katastru jsou vedeny jako ostatní plochy. Parcela č. 1310/22 
o výměře 141 m2 je zapsána jako zastavěná plocha a nádvoří. 
 Celková plocha řešeného území je 1622 m2. Všechny parcely jsou vlastnictvím 
Marcela Hadamczika, Severní 2052/8, Kouty, Kravaře. 
 Řešená plocha je celá zatravněná a jsou zde rostlé stromy a nově vysázené dřeviny. 
Plocha je neoplocená a je zde volný přístup kolemjdoucím. Obyvatelé i návštěvníci 
lokality toto území využívají na zkrácení cesty směrem k úřadu práce z centra Ostravy a 
naopak. 
 
4.2 Dle územního plánu  
 
 Řešené území je ve zpracovaném výkresu územního plánu vyznačrno červenou 
barvou a nachízí se v oblasti znázorněné světle oranžovou barvou. Tato oblast řeší plochy 
smíšené s využitím pro bydlení a občanskou vybavenost. Proluka v současnosti neplní 
žádnou funkci.  
 
Obr. 6 Zpracovány výkres územního plánu,zdroj: autor 
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Obr. 7 Pohled na řešené území 
 
Obr. 8 Pohled na komunikační trasu přes řešené území 
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4.3 Širší vztahy 
 
Nezastavěné území se nachází na nároží blokové zástavby. Ze severní strany k parcele 
přiléhá jednopatrová budova, která je momentálně nevyužívaná a chátrá. Dále na tuto 
budovu je napojen zbytek blokové zástavby kde se nachází bytový dům, vinotéka Modré 
Hory, kavárna Daniel a kadeřnictví. Z jihozápadní strany sousedí s řešeným územím 
konzervatoř Leoše Janáčka. V docházkové vzdálenosti 200 m se nachází úřad práce, 
supermarket Albert, restaurace, kavárny a Galerie 7. Ve vzdálenosti 600 m se nachází 
katedrála Božského Spasitele, divadlo Jiřího Myrona a Nová radnice Ostravy. Dále je 
v blízkosti pošta, mateřská a základní škola, střední umělecká škola, gymnázium a fakulty 
vysokých škol Vysoké školy Báňské Technické univerzity a Ostravské univerzity. Do 
centra na Masarykovo náměstí je to docházkovou vzdáleností 750 m, zde se nachází i 
obchodní dům Laso. Další obchodní dům Fórum Nová Karolína je ve vzdálenosti 1 km. 
 
4.4 Napojení na nejbližší okolí  
 
Řešená lokalita území leží v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V současné 
době je plocha nevyužívaná, zatravněná a nachází se zde pouze zeleň. V nejbližším okolí 
řešeného území se nachází konzervatoř Leoše Janáčka a další stavby občanské 
vybavenosti. Ze severozápadní strany je řešené území obestavěno blokovou zástavbou. 
Z Jižní strany území navazuje na hlavní dopravní komunikaci ulice Českobratrská. Na 
Českobratrskou navazuje ulice Nádražní, kterou vede tramvajová doprava. Zastávky 
tramvajové dopravy jsou vzdáleny od řešené oblasti 3 minuty pěší chůze. Dopravní 
dostupnost území je pomocí jednosměrné ulice Žerotínova, která je dostupná z ulice 
Nádražní. Ulicí Žerotínova se dostaneme na ulici Poděbradova. 
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5.  Návrhy zástavby řešeného území 
 
Návrhy řešeného území jsou provedeny ve třech variantách s rozdílným tvarem objektu a 
situováním parkovacího stání. Všechny varianty jsou řešeny jako polyfunkční dům. 
 
5.1 Varianta A 
 
Polyfunkční dům je umístěný na jižní hranici řešeného území a má tvar písmene „L“ o 
rozměrech 35 000 x 40 850 mm. Dům doplňuje nároží a navazuje na stávající blok 
zástavby. Při návrhu varianty šlo o co největší zastavění řešeného území a vytvoření nároží 
blokové zástavby. Parkovací stání je umístěno uvnitř vnitrobloku na severní straně 
řešeného území. Parkovací stání jsou řešena jako nadzemní parkoviště přístupné z ulice 
Žerotínská.  Objekt je navržen jako čtyřpatrová polyfunkční budova. Objekt má 3 hlavní 
vstupy z jižní strany řešeného území, navazující na stávající pěší komunikaci a z nově 
navržené pěší komunikace mezi polyfunkčním domem a budovou konzervatoře. Dva 
vedlejší vstupy do objektu vedou ze strany vnitrobloku. Podzemní podlaží slouží jako 
technické zázemí objektu a nacházejí se zde kóje k bytům, technický místnost, úklidové 
místnosti, kočárkárna s kolárnou a skladové prostory pro prodejní jednotky. V prvním 
patře se nachází prodejní jednotky navržené pro vetší obchodní prodejny, v druhém a 
třetím nadzemní podlaží se nachází 20 bytových jednotek o velikostech 1+KK, 2+KK a 
3+KK. Plochy navržených bytů 1+KK jsou 30 až 38 m2, pro byty o velikosti 2+KK je 
navržená plocha okolo 45 až 55 m2 a pro byty 3+KK je navrženo 60 až 90 m2Ve 
vnitrobloku se nachází menší hřiště s posezením pro obyvatele objektu. Vnitroblok je 
osázen novými dřevinami a křovinami zastiňují neestetický pohled na parkoviště. 
 
5.2 Varianta B 
 
Objekt polyfunkčního domu je umístěn kousek od jižní hranice řešeného území a má tvar 
obdélníku o velikosti 40 300 x 12 900 mm. Polyfunkční dům navazuje na stávající 
zástavbu a doplňuje tak stávající blok. Při návrhu této varianty byl kladen důraz na 
urbanistické řešení a to na dostavbu blokové zástavby, navázání objektu na uliční čáru a na 
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pohyb lidí v řešené lokalitě. Varianta B je navržena s ohledem na komunikační trasu 
v území tak, že umožní pohyb lidí průchodem v parteru objektu. V přízemí objektu se 
budou nacházet malé prodejní jednotky sloužící pro využití k obchodním účelům nebo jako 
kancelářské prostory. Polyfunkční dům se skládá z jednoho podzemního podlaží a tří 
nadzemních podlaží. V 1.PP se nachází technické vybavení objektu a parkovací stání pro 
14 osobních automobilů. V druhém a třetím nadzemním podlaží je navrženo 14 bytových 
jednotek o velikostech 1+KK, 2+KK, 3+KK. Plochy navržených bytů 1+KK jsou 40 až 45 
m
2, pro byty o velikosti 2+KK je navržená plocha okolo 50 m2 a pro byty 3+KK je 
navrženo 60 až 85 m2. Parkování je řešeno jako podzemní parkoviště připojené k objektu. 
Přístup k podzemnímu parkování je z ulice Žerotínova. Vnitroblok je otevřený a přístupný 
procházejícím obyvatelům, nachází se zde posezení a nově navržená zeleň. 
 
5.3 Varianta C 
 
U varianty C je polyfunkční dům také umístěný na jižní hranici řešeného území jako u 
varianty A a má tvar písmene „L“, ale objekt nedoplňuje nároží ulic Českobratrská a 
Nádražní a objektem nenavazuje na stávající blok zástavby. Při návrhu varianty bylo cílem 
co největší zastavění pozemku a umístění parkoviště v blízkosti hlavních cest. Parkovací 
stání je tedy umístěno vedle polyfunkčního domu na jižní straně hranice řešeného území. 
Parkovací stání jsou řešena jako nadzemní parkoviště přístupné z ulice Nádražní.  Objekt je 
navrhnut jako čtyřpatrová polyfunkční budova s jedním podzemním podlažím a třemi 
nadzemními. Objekt má 3 hlavní vstupy a 2 vedlejší ze strany vnitrobloku. Dva hlavní 
vstupy jsou přístupné z nově navržené pěší komunikace a jeden hlavní vstup je z ulice 
Českobratrská. Podzemní podlaží slouží jako technické zázemí objektu a nacházejí se zde 
kóje k bytům, kočárkárna s kolárnou, skladové prostory pro prodejní jednotky, technická 
místnost a úklidové místnosti. V prvním patře se nachází prodejní jednotky, v druhém a 
třetím nadzemní podlaží se nachází 15 bytových jednotek o velikostech 1+KK, 2+KK a 
3+KK. Plochy navržených bytů 1+KK jsou 30 až 38 m2, pro byty o velikosti 2+KK je 
navržená plocha okolo 50 m2 a pro byty 3+KK je navrženo 60 až 90 m2.  Ve vnitrobloku se 
nachází menší hřiště s posezením pro obyvatele objektu. Vnitroblok je osázen novými 
dřevinami a křovinami. 
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5.4 Zhodnocení variant 
 
Zhodnocení navržených variant, která následně bude detailněji zpracována, vyplývalo 
z vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých řešení. Varianta A doplňuje stávající zástavbu a 
pojme více bytových i obchodních jednotek. Zastavění řešené plochy do vnitrobloku může 
působit stísněným dojmem. Při posouzení varianty by mohlo dojít k zastínění okolní 
zástavbou a nedostatečným denním osvětlením budovy. Varianta B nezasahuje do 
vnitrobloku, urbanisticky doplňuje stávající zástavbu a dodržuje uliční čáru. V této variantě 
je parkovací stání umístěno v podzemním podlaží, čímž zbytečně neubírá plochy zeleně 
vnitrobloku. Další výhodou je tolerance pohybu obyvatel a umožnit jim průchod 
vnitroblokem. Poslední varianta zasahuje do vnitrobloku jako varianta A pouze umístění 
parkoviště je v nároží ulic Českobratrská a Nádražní. Navržené parkoviště je umístěno moc 
blízko křižovatky a návrh by neprošel. 
Tab. 1 Zhodnocení variant  
NÁVRH VÝHODY NEVÝHODY 
Varianta 
A 
-navázání na stávající zástavbu 
-zástavba nevyužitého prostoru 
-velký počet bytových jednotek a 
prodejních jednotek 
-zasahování objektu do vnitrobloku 
-nedostatečné osvětlení denním 
světlem 
-nedodržuje uliční čáru 
-hluk z ulice Českobratrské a Nádražní 
Varianta 
B 
-navázání na stávající zástavbu 
-dodržení uliční čáry 
-zastavění nevyužitého prostoru 
-využití podzemního prostoru pro 
parkování 
-hospodaření s dešťovou vodou 
-ohled na komunikační trasy 
-menší počet bytů 
-hluk z ulice Českobratrské a Nádražní 
Varianta 
C 
-větší počet bytových a prodejních 
jednotek  
-parkoviště dostupné z hlavní 
cesty 
-hluk z ulice Českobratrské a Nádražní 
-parkoviště příliš blízko křižovatky 
-nerespektuje uliční čáru 
- nenavazuje na stávající zástavbu 
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5.5 Detailnější zpracování varianty 
 Detailnější zpracování bude provedeno pro variantu B.  
5.5.1 Seznam stavebních objektů 
Navrhované objekty  
SO 01 Navržený objekt polyfunkčního domu 
SO 02 Vjezd autovýtahem do podzemní garáže 
Dopravní infrastruktura 
SO 03 Nadzemní parkoviště  
SO 05 Pěší komunikace 
SO 06 Příjezdová komunikace  
Technická infrastruktura 
SO 04 Inženýrské sítě 
 
5.5.2 Popis stavebních objektů a území 
 
Tato varianta je navržena s vnitřní pěší komunikaci vedoucí skrz vnitroblok. Řešené 
území je přístupné pro automobilovou dopravu pouze z jedné strany a to z ulice Žerotínova 
přístupnou ze severní strany řešené plochy. Zde došlo k rozšíření vjezdu na území, která do 
současné doby sloužila jako točna vozidel ve slepé ulici. Tato plocha byla zachována pro 
zajištění technické obsluhy a svoz odpadu v řešené oblasti a okolí. Rozšířená komunikace 
je dostatečně široká pro pohodlný průjezd v obou směrech. Navržená pěší komunikace 
procházející řešeným územím má minimální šířku 1500 mm, hlavní trasa pěší komunikace 
z ulice Českobratrské na Žerotínovu má šířku 2000 mm. Hlavní navržená pěší komunikace 
kopíruje stávající komunikační trasu vyznačenou pohybem obyvatel v území. 
 Na řešeném území byly navrženy dva stavební objekty propojené podzemním 
podlažím. Prvním navrženým objektem je polyfunkční dům a druhým je objekt vjezdu do 
podzemní garáže s autovýtahem. Vedle autovýtahu jsou navržena dvě parkovací stání, 
z toho je jedno počítáno jako bezbariérové, s šířkou stání 3 500mm.  Druhé parkovací stání 
má šířku 2 500mm a je zde využita zatravňovací dlažba. 
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Velikosti jednotlivých bytů byly navrženy tak, aby byly prostorné i pokud půjde o 
byty o velikosti 1+KK. Velikost bytových jednotek se pohybuje ve velikosti 1+KK jsou 40 
až 45 m2, pro byty o velikosti 2+KK je navržená plocha okolo 50 m2 a pro byty 3+KK je 
navrženo 60 až 85 m2. Celkem se v domě nachází 14 bytových jednotek. V objektu je 
navrženo 6 bytů do 50 m2 a 8 bytů s plochou do 100 m2. 
Je navrženo 5 obchodních jednotek, které mohou sloužit jako obchodní prostory 
nebo kancelářské prostory. Plochy prodejen jsou navrženy od 40 do 75m2. 
 Parkovácí stání pro objekt je řešeno nadzemní i podzemní parkovištěm. Výpočtem  
je stanovený minimální počet 13 parkovacích stání. Návrh podzemního parkoviště počítá 
se stáním pro 14 automobilů. Nadzemní parkovací stání jsou navržena dvě umístěné vedle 
vjezdu do autovýtahu. Každe z parkovišť počítá s jedním vyhrazeným stáním pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 V rámci průzkumu trhu s poptávkou byl vypracován krátký internetový dotazník, se 
snahou zjistit poptávku po jednotlivých funkcích, které by se v návrhu mohly objevit. 
Dotazník byl zpracován na základě 16 odpovědí dotazovaných lidí viz. příloha č.7. Na 
základě dotazníku bylo zjištěno, že je poptávka po velkých a prostorných bytech, 
obchodních prostorech, kancelářských prostorech a malých studentských bytech. 
5.5.3 Zhodnocení nabídky a poptávky 
V rámci zhodnocení zjištěných faktů z dotazníkového šetření a navržené budovy bylo 
zjištěno, že navržená nabídka je vyhovující. 
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6. A Průvodní zpráva pro variantu B 
Průvodní zpráva je zpracována podle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Objemová studie proluky na rohu ulice Českobratrské a Nádražní 
b) místo stavby 
Město Ostrava 
Moravskoslezský kraj 
Katastrální území Moravská Ostrava 
Parcely č. 1294/5, 1294/7, 1296, 1310/22, 1310/38, 1310/39 
c) předmět dokumentace 
Dostavby proluky v Moravské Ostravě 
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava 708 00 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Bc. Tereza Uhrová 
Petrov nad Desnou 107 
788 14 Rapotín 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Jako podklady pro zpracování byly použity: 
- územní plán města Ostravy 
- územně analytické podklady Ostravy 
- Katastrální mapa města Ostravy 
-  haptická mapa  
- vlastní fotodokumentace řešeného území  
- Mapové podklady GIS – Magistrát města Ostrava 
-  vyjádření jednotlivých správců sítí.  
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné/ nezastavěné území 
Řešené území se nachází v zastavěné části obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a je 
vymezeno parcelami č. 1294/5, 1294/7, 1296, 1310/22, 1310/38, 1310/39  
Jedná se o nezastavěný pozemek o celkové katastrální výměře 1622 m2. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Řešené území je v současné době nezastavěné a neoplocené. Na parcelách č. 1294/7, 1296 
a 1310/38 se nachází zpevněná plocha. Momentálně je zbytek řešeného územní zatravněný 
a osázený dřevinami. 
 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Řešené území se nachází v památkově chráněné zóně. Návrh objektu byl konzultován 
s Národním památkovým ústavem v Ostravě. Návrh a vzhled řešeného území se co nejvíce 
snaží přiblížit okolní zástavbě a zároveň ji trochu oživit. 
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d) údaje o odtokových poměrech 
Řešené území se nachází v rovinatém terénu. Dešťová voda z navrhnutého objektu 
polyfunkčního domu a vjezdu do podzemních garáží bude odvedena pomocí nově 
navržené dešťové kanalizace do navrhnuté akumulační nádrže s bezpečnostním přepadem 
do jednotné kanalizace. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vyspádováním do 
navrhnuté plochy trávníku. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  
Řešené území se podle územního plánu nachází v ploše smíšené s využitím pro bydlení a 
občanskou vybavenost. Dokumentace odpovídá podmínkám a regulativům města Ostrava 
pro plochy s rozdílným způsobem využití. Navrhované plochy jsou tedy v ÚP. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navržené řešení splňuje požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných na využívání 
území a požadavky stanovené vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby, dále návrh splňuje požadavky stanovené územně plánovací dokumentací. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Návrh řešení diplomové práce splňuje podmínky a stanovená ochranná pásma z vyjádření 
správců sítí. Vyjádření viz příloha č. 7 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci řešení území nejsou žádné výjimky a úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmíněných investic 
Návrh zastavění území požaduje přeložení podzemního vedení optických a metalických 
kabelů komunikačních sítí CETIN a.s. a optické trasy sítě T- Mobile Czech Republic a.s., 
Dále odstranění rostlých dřevin. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Parcela 1294/5 
Způsob využití: jiná plocha, Druh pozemku: ostatní plochy 
Vlastnické právo: Hadamczik Marcel, Severní 2052/8 Kouty, Kravaře 
Výměra: 156 m2 
Parcela 1294/7 
Způsob využití: jiná plocha, Druh pozemku: ostatní plochy 
Vlastnické právo: Hadamczik Marcel, Severní 2052/8 Kouty, Kravaře 
Výměra: 30 m2 
Parcela 1296 
Způsob využití: manipulační plocha, Druh pozemku: ostatní plochy 
Vlastnické právo: Hadamczik Marcel, Severní 2052/8 Kouty, Kravaře 
Výměra: 68 m2 
Parcela 1310/22 
Způsob využití: společný dvůr, Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: Hadamczik Marcel, Severní 2052/8 Kouty, Kravaře 
Výměra: 141 m2 
Parcela 1310/38 
Způsob využití: jiná plocha, Druh pozemku: ostatní plochy 
Vlastnické právo: Hadamczik Marcel, Severní 2052/8 Kouty, Kravaře 
Výměra: 986 m2 
Parcela 1310/39 
Způsob využití: jiná plocha, Druh pozemku: ostatní plochy 
Vlastnické právo: Hadamczik Marcel, Severní 2052/8 Kouty, Kravaře 
Výměra: 241 m2 
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A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Diplomová práce řeší novou stavbu polyfunkčního domu. 
 
b) účel užívání stavby 
Navržený objekt plní smíšenou funkci bydlení a občanského vybavení s vyřešeným 
podzemním parkováním, napojeným na suterén objektu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Navržená stavba je řešena jako trvalá. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Polyfunkční dům je navržený v památkové zóně Moravské Ostravy a při realizaci stavby je 
nutné dbát na požadavky Národního památkového ústavu Ostravy. 
 
e) údaje o dodržování technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při návrhu objektu byly respektovány tyto zákony a vyhlášky.  
Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním 
řádu. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších přepisů o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů o obecných technických 
požadavcích na stavby. 
 
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných právních 
předpisů 
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Navrhnutý objekt je splňuje požadavky dotčených orgánů správců sítí a splňuje stanovené 
požadavky územním plánem a limity.  
 
g) seznam výjimek a jiných úlevových řešení 
V rámci řešení území nejsou žádné výjimky a úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity staveb (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů apod.) 
Hlavní funkcí objektu je poskytnout obyvatelům bytové prostory o 14 bytových jednotkách 
o velikostech 1+KK 2+KK a 3+KK. Plochy navržených bytů 1+KK jsou 40 až 45 m2, pro 
byty o velikosti 2+KK je navržená plocha okolo 50 m2 a pro byty 3+KK je navrženo 60 až 
85 m
2. Pronajímatelné obchodní jednotky budou využité jako malé prodejní plochy, 
sloužící pro využití k obchodním účelům nebo jako kancelářské prostory. V celém objektu 
se nachází 5 prodejních jednotek o velikosti 40 až 75 m2. Polyfunkční dům je navržený pro 
23 trvale žijících osob. 
Polyfunkční dům s podzemním parkováním tvoří 907,31 m2 zastavěné plochy a 
7826,25 m
3
 obestavěného prostoru. 
 
i) základní bilance stavby 
Objekt polyfunkčního domu bude připojen k veškerým potřebným inženýrským sítím 
technické infrastruktury. Napojení přípojek bude provedeno dle požadavků správců sítí. 
V návrhu se počítá s přeložením zasahujících sítí do objektu. Přeloženy budou sítě 
podzemního optických a metalických kabelů komunikačních sítí CETIN a.s. a optické 
trasy sítě T- Mobile Czech Republic a.s. Detailnější podmínky přeložení budou stanoveny 
správci dotčených sítí.  
 
j) základní předpoklady výstavby 
Základní časové údaje o realizaci stavby polyfunkčního domu a předpokládaný termín 
zahájení výstavby bude řešen v následující podrobnější projektové dokumentaci. 
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k) orientační náklady na stavby 
Potřebné orientační náklady na stavbu činí podle propočtu 47 926 921 Kč bez DPH. 
Tabulka orientačního ekonomického rozpočtu viz. kapitola 8.  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
SO 01 Navržený objekt polyfunkčního domu 
SO 02 Vjezd autovýtahem do podzemní garáže 
SO 03 Nadzemní parkoviště  
SO 04 Inženýrské sítě 
SO 05 Pěší komunikace 
SO 06 Příjezdová komunikace  
 
Objekt SO 04 – Do objektu inženýrských sítí spadají přípojky kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, podzemního vedení VN a NN s trafostanicí, sdělovací kabel a veřejné 
osvětlení. 
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7.  B Technická zpráva  
 
Souhrnná technická zpráva byla zpracována podle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešené území se skládá s nezastavěných pozemků p. č. 1294/5, 1294/7, 1296, 1310/22, 
1310/38, 1310/39 s celkovou výměrou 1622 m2. Terén území je rovinatý a většinu území 
tvoří zatravněná plocha. V řešeném území se nenacházejí žádné stávající objekty a je 
přístupná komunikací napojenou na ulici Žerotínova. Řešené území sousedí s konzervatoří 
Leoše Janáčka. 
 
b) výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum) 
Půda pozemku je hlinito-písčitá a písčito-hlinitá s nízkým výskytem radonu. Výpočty 
budou prováděny v následujícím stupni projektové dokumentace. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma vyplývají ze stávajících inženýrských sítí, nacházejících se v řešeném 
území. Inženýrské sítě, které procházející řešeným územím, jsou například sdělovací 
kabely, kanalizace a telekomunikační sítě. U kanalizace je ochranné pásmo 1,5 metru na 
obě strany sítě. Ochranné pásmo sdělovacích kabelů má šířku 1,5 metru a telekomunikace 
25 metrů. Dále se v okolí nacházejí sítě vodovodu s OP 1,5 m, jednotná kanalizace s OP 
1,5 a 2,5m, plynovod s OP 1m a podzemní vedení NN s OP 1,5m. 
 
d) plocha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod. 
Řešená oblast se nenachází v záplavové oblasti a území není poddolováno. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba polyfunkčního domu nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a prostředí. 
Odvádění srážkové vody bude pomocí dešťové kanalizace do akumulační nádrže. 
 
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Při návrhu řešení bylo počítáno s kácením stávajících dřevin. Jedná se asi o 6 stromů. 
V novém návrhu budou tyto stromy nahrazeny a je navržena nová výsadba dřevin a křovin. 
Dále bylo počítáno s odstraněním zpevněné plochy.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (trvalé nebo dočasné) 
V navrhovaném řešení nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. Zástavba bude probíhat na pozemku v městské zástavbě, 
velká část pozemků je dle ČÚZK označena jako ostatní plochy.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Napojení na technickou infrastrukturu je provedeno z jižní strany pozemku. Objekt je 
napojen na vodovodní přípojku DN 80 PE, kanalizační přípojku DN 150 PVC, plynovodní 
přípojku DN 80 OCEL. Dále je objekt napojen na sdělovací kabel a podzemní vedení NN. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je provedeno ze severní strany řešeného území, 
napojení je provedeno na ulici Žerotínova. Nově navržená příjezdová komunikace je 
v místě stávající otáčecí plochy. Komunikace vede k podzemním garážím s autovýtahem a 
na plochu pro dvě parkovací stání z toho jedno řešeno jako bezbariérové. Povrh jednoho 
parkovacího stání je řešen pomocí zatravňovací dlažby.   
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby budou řešeny v další fázi projektové dokumentace. 
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B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba je objekt polyfunkčního domu, který plní funkci smíšenou pro bydlení a 
občanskou vybavenost. Stavba má 4 podlaží, z nichž je jedno podlaží podzemní a tři 
nadzemní. První nadzemní podlaží je rozděleno na 5 prodejních jednotek. Malé prodejní 
jednotky slouží pro využití k obchodním účelům nebo jako kancelářské prostory.  V 1.NP 
se nachází vstupy do objektu a komunikační prostory domu. Druhé a třetí nadzemní 
podlaží poskytuje 14 bytových jednotek o velikostech bytu 1+KK, 2+KK a 3+KK. Byty 
jsou navrženy pro 23 trvale žijících osob. V podzemním podlaží jsou navrženy skladovací 
prostory, kočárkárna s kolárnou, úklidové místnosti, technické místnosti, autových, 
strojovna a podzemní parkování.  
Polyfunkční dům s podzemním parkováním tvoří 907,31 m2 zastavěné plochy a 
7826,25 m
3
 obestavěného prostoru. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Polyfunkční dům je navržen v památkové zóně Moravské Ostravy v proluce blokové 
zástavby. Nově navržená stavba vyplňuje nezastavěný prostor nároží a navazuje tak na 
stávající okolní zástavbu. Situování objektu vycházelo z uliční čáry a potřeby zastavět 
proluku a navázat tím na zástavbu. Urbanistické řešení prvního nadzemního podlaží 
vycházelo z ponechání komunikační trasy a objekt byl rozdělen průchodem na dvě 
samostatné části. Polyfunkční dům má tvar obdélníku, složeného ze tří nadzemních podlaží 
a jednoho podzemního, které slouží pro technické zázemí domu, skladovací prostory a 
parkování. Navržený tvar doplňuje zástavbu a nezasahuje do prostoru společného dvoru. 
b) architektonické řešení – kompozice prostorového řešení 
Architektonické řešení polyfunkčního domu je rozdělení funkcí do jednotlivých pater 
objektu. Parter domu plní funkci obchodní a kancelářkou přístupnou pro veřejnost, 
podzemní podlaží plní funkci technického zázemí. Druhé a třetí nadzemní podlaží, plní 
funkci bydlení pro obyvatele domu. Jednotlivé byty, jsou soustředěny kolem 
komunikačního prostoru schodiště s výtahem. Jedná se o zděnou konstrukci, rozdělenou 
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rastrem oken, které se pravidelně opakují. Polyfunkční dům svým modernějším vzhledem 
a střízlivě volenou barevností fasády navazuje na stávající stavby Janáčkovi konzervatoře a 
budovy Nordica. Zároveň nevytváří drastický kontrast se zástavbou ulice Nádražní. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Navržený objekt má čtyři podlaží. Parter domu plní funkci občanské vybavenosti a je plně 
přístupný návštěvníkům. Jednotlivé prodejny mají řešeny vstup do objektu samostatně. Do 
objektu celkem vede 8 vstupů. Veškerá patra objektu jsou přístupná schodištěm 
s mezipodestami a výtahem.  
 Hlavní 2 vstupy do objektu jsou z jihozápadní strany území. Tyto vstupy slouží pro 
vstup do objektu a ke komunikačním jádrům budovy. Z toho prostoru se dostaneme do 
podzemních garáží nebo do části s bytovými jednotkami. 
Stavba polyfunkčního domu není navržená pro technologickou výrobu 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání staveb 
Polyfunkční dům je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Vstupní dveře do objektu mají velikost 1500 mm s hlavním křídlem o velikosti 
1000 mm. Vstupní dveře do prodejních jednotek jsou široké 1100 mm. Veškeré 
komunikační prostory jsou dostatečně široké s dveřmi min. 900 mm. Podlaží domu jsou 
přístupné výtahem odpovídajících rozměrů pro bezbariérové užívání. Na každém patře se 
nachází minimálně jeden upravitelný bezbariérový byt. Dále jsou veškeré plochy 
v předepsané úpravě, splňující bezbariérové užívání a maximálními spády ploch do 2%. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Během návrhu byly respektovány požadavky ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. V objektu jsou použity běžné bezpečnostní opatření v podobě 
protiskluzových povrchu, protipožárních materiálů, zábradlí a bezpečnostní prvky a 
opatření pro bezpečné užívání objektu. V objektu jsou použity pouze certifikované 
materiály a zařízení. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 
Diplomová práce je zpracována jako objemová studie stavby, je tedy možné, že v další 
úrovni projektové dokumentace se mohou řešení konstrukce a materiálu odlišovat. 
 
Základové konstrukce 
Konstrukce je tvořena ŽB základovými pásy, uloženými v hloubce -4,3 m. Tloušťka 
základového pásu je navržena 800 mm a výška 500mm. 
 
Svislé a vodorovné konstrukce 
Objekt je řešen příčným stěnovým konstrukčním systémem ze zdících prvků a ŽB sloupů 
v podzemním podlaží. Nosné obvodové stěny jsou zděné z tvárnic Porotherm 44 EKO+  tl. 
440 mm, s vysokými nároky na tepelný odpor. Vnitřní nosné stěny jsou zděné 
z akustických cihelných bloků Porotherm. Nenosné příčky jsou řešeny zdícími prvky 
Porotherm nebo sádrokartonovými příčkami s vhodnou protipožární a akustickou úpravou. 
Sloupy v podzemním podlaží jsou ŽB monolitické čtvercového průřezu 400 x 400 mm. Na 
sloupech jsou uloženy nosné průvlaky v jednom směru.  Vodorovná nosná konstrukce je 
tvořena ŽB deskou, vyztuženou v jednom směru.  
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce podzemní garáže je řešena jako zelená střecha a střešní konstrukce 
polyfunkčního domu tvoří plochá střecha. Složení zelené střechy bylo navrženo z ŽB 
nosné konstrukce střechy, penetračního nátěru, tepelné izolace, separační vrstvy, 
hydroizolace, další separační vrstvy, hydroakumulační a drenážní vrstvy a substrátu 
s vegetační vrstvou. Tloušťka zelené střechy bez substrátu je 450 mm. 
Střecha domu bude řešena jako klasická plochá střecha s vnitřním odvodněním dešťové 
vody. 
 
Schodiště a výtahy 
V objektu se nachází dvě komunikační trasy s dvouramenným schodištěm, spojujícím 
nadzemní podlaží. Do podzemního podlaží vedou schodiště tříramenná. Veškerá podlaží 
objektu jsou propojena výtahy o rozměrech 1450 x 2100 mm, sloužících pro přepravu 
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obyvatel objektu i nábytku. V suterénu budovy je potřebná minimální prohlubeň pro výtah 
o hloubce 1100 mm. Navržený materiál schodiště je monolitický železobeton. 
Železobetonové schodiště bude provedeno pomocí bednění a na základě schváleného 
statického výpočtu. 
Autovýtah 
Vjezd do podzemní garáže je řešen pomocí autovýtahu. Nedostatečný prostor řešeného 
území nedovoluje použít vjezd pomocí rampy. Obsluha autovýtahu je řešena pomocí 
dálkového ovládání a světelné signalizace, umístěné u vjezdu do podzemní garáže. Příjezd 
do území a k autovýtahu je pozemní komunikací šířky přes 10 m a délka prostoru pro 
čekání je přes 6 metrů. 
Podhledy  
Sádrokartonové podhledy jsou navrženy v podzemním podlaží s protipožární úpravou, 
ukotvené na roštu z kovových profilů. Podhledy jsou izolované skelnou izolací proti 
zvuku. Dále v podhledu povedou protipožární a technické rozvody vzduchotechniky a 
elektroinstalace objektu. 
 
Podlahy 
Podlaha v komunikačních prostorech objektu je řešena pomocí keramické dlažby, odolné 
proti zvýšené vlhkosti. Tato dlažba bude použita i v hygienických prostorech objektu a 
prostorech prodejních jednotek. V prostorech jednotlivých bytů je navržena PVC podlaha. 
V podzemní garáži bude použita stěrka, s odolností proti ropným produktům, solím i 
kyselinám.  
Obvodový plášť 
Obvodový plášť je tvořen zdivem Porotherm 44 EKO+ s vhodnou povrchovou úpravou 
omítky v neutrálních barvách bílé a šedé barvy.  
 
Výplně otvorů 
Navržené vstupní dveře jsou hliníkové prosklené dveře s úpravou pro bezbariérové použití. 
Vstupní dveře jsou doplněny o prosklené křídlo velikosti 500mm. Okna jsou hliníková 
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otvíravá s izolačním trojsklem o různých velikostech.  
 
B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt je rozdělen na požární úseky.V celém objektu jsou podle předpisů navrženy hasicí 
přístroje a v podzemní garáži jsou navrženy sprinklery s požární signalizací. Všechny 
úseky budou oddělené požárními dělícími stěnami. Podrobnější řešení proběhne v dalším 
stupni zpracování dokumentace.  
 
B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi 
Objekt je navrženy podle požadavků ČSN 73 05 40- 2 Tepelná ochrana budov. Dále je 
v objektu využita dešťová voda svedená ze střechy polyfunkčního domu a objektu 
s autovýtahem odvedená do akumulační nádrže. Užitková voda z akumulační nádrže slouží 
na praní, zavlažování apod., v objektu je nutno doplnit soustavu pitnou vodou v případech 
nedostatku dešťů v obdobích sucha. Vytápění objektu je řešeno tepelným čerpadlem voda 
– vzduch. 
 
B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Obytné místnosti objektu budou osvětleny přirozeným denním osvětlením. Ve všech 
prostorách bude navrženo i umělé osvětlení. Větší část prostor je řešena nuceným 
odvětráváním pomocí vzduchotechniky, zajišťující výměnu vzduchu v objektu. Jde hlavně 
o podzemní podlaží a obchodní jednotky. 
 
B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Polyfunkční dům se nachází v oblasti s nízkým obsahem radonu a výskyt bludných proudů 
není zvýšený.  Území se nenachází v záplavovém území stoleté vody, proto nejsou 
navržena protipovodňová opatření. Případné další řešení proběhne v další úrovni 
projektové dokumentace. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojení místa technické infrastruktury, přeložky 
Polyfunkční dům bude napojen na řád jednotné kanalizace, vodovodu a podzemní vedení 
NN. Napojení na řád proběhne z ulice Českobratrské.  Podzemní vedení NN povede 
z distribuční stanice navržené před objektem. Distribuční stanice je napojena na VN v ulici 
Nádražní. Plynovodní přípojka je připojena na řád z ulice Nádražní. Sdělovací vedení je 
k objektu připojeno ze strany Janáčkovi konzervatoře. Navržená dešťová kanalizace odvádí 
dešťovou vodu do akumulační nádrže. Akumulační nádrž je navržena z důvodu 
nedostatečného místa pro vsakovací nádrž v blízkosti podzemní garáže. Akumulační nádrž 
je navržena s bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. Voda z nádrže je využita 
jako užitková voda na splachování, zavlažování apod. Veřejné osvětlení povede v místě 
nově navržené pěší komunikace, pomocí stožárové lampy ve vzdálenosti cca 30m. 
 Součástí návrhu technické infrastruktury je návrh přeložek podzemního vedení 
optických a metalických kabelů komunikačních sítí CETIN a.s. a optické trasy sítě T- 
Mobile Czech Republic a.s. Veškeré podmínky o přeložení sítí stanoví správci daných sítí 
v další úrovni projektové dokumentace. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Objekt polyfunkčního domu je napojen na řád kanalizační přípojkou o délce 13,504 m o 
velikosti DN 150. Napojení na kanalizační řád DN 600 PP, je v míště revizní šachty. 
Vodovodní přípojka o velikosti DN 80 a délce 7,878 m, se napojuje na vodovodní řád DN 
300 TLT. Plynovodní přípojka o délce 6,797 m o velikosti DN 80. Přípojka podzemního 
vedení NN je vedena z nově navržené distribuční trafostanice. Délka sdělovacího vedení je 
10,533m. 
 
B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Řešené území je napojeno na komunikaci jednosměrné ulice Žerotínova.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Nově navržená přístupová komunikace je umístěna v místě točny slepé ulice, která se 
napojuje na jednosměrnou ulici Žerotínova. Jednosměrka je přístupná z ulice Nádražní a 
ústí na ulici Poděbradova. 
c) doprava v klidu 
Statická doprava je zajištěna nadzemní i podzemním parkováním, které je navrženo pro 
potřeby polyfunkčního domu. Nachází se zde 14 parkovacích stání a z toho je 1 parkovací 
stání vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. Přístup do 
podzemní garáže je navržen pomocí autovýtahu. Nadzemní parkování je navrženo pro dvě 
osobní auta,  z toho je jedno rovněž vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu či 
orientace. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V současnosti se na území nachází pár rostlých stromů a plocha je zatravněná. Vegetace 
bude v rámci terénních úprav odstraněna. Po dokončení stavby polyfunkčního domu, 
vystavění asfaltových ploch a vydláždění pěší komunikace, bude řešené území osázeno 
novou vegetací. Volná plocha vegetace bude sloužit k přirozenému vsakování z pěších 
komunikací. Nad podzemní garáží je navržena zelená střecha a tato plocha bude osázena 
nižšími keři a rostlinami, které jsou vhodné pro osázení dané střechy, tak aby nebyla 
narušena střešní konstrukce. Zbylá volná plocha bude osázena stromy menšího vzrůstu a 
křovinami tak, aby nedocházelo k porušení technické i dopravní infrastruktury.  
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpad, půda 
V rámci přípravy a realizace stavby polyfunkčního domu budou respektovány všechny 
požadavky stanovené v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., 
o nakládání s odpady. 
 Řešené území nezasahuje do žádného chráněného území Natura 2000. Užívání 
polyfunkčního domu nebude mít žádný výrazný negativní vliv na životní prostředí. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva při výstavbě bude řešena v další úrovni projektové dokumentace. 
 V rámci provozu by nemělo dojít k ohrožení obyvatelstva za předpokladu dodržení 
domovního řádu a údržba domu bude v souladu s dokumentací pro provozování stavby 
polyfunkčního domu. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
Zásady organizace výstavby budou řešeny v další úrovní projektové dokumentace. 
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8. Orientační ekonomický rozpočet 
Orientační ekonomický rozpočet vychází z hodnot průměrných cen dopravní a technické 
infrastruktury stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj aktuální z roku 2017. Dalším 
ukazatel pro zpracování,  jsou cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2018. 
 
Čísl
o p. 
Název  Výměra 
Měrná 
jednotka 
Jednotkov
á cena Kč 
bez DPH 
Celková cena 
bez DPH 
1 SO 01 –Polyfunkční dům  7826,25 m3 4 930 38 583 413 Kč 
2 SO 03 – Altán  149 m3 5 567 829 483 Kč 
3 Vodovodní přípojka DN 80 7,88 m 1 540 12 135 Kč 
4 
Kanalizační přípojka 
DN150 
13,5 m 2 898 39 132 Kč 
5 NN přípojka 9,126 m 1 004 9 163 Kč 
6 VN přípojka 30,678 m 2 605 79 916 Kč 
7 Distribuční trafostanice 1 ks 500 000 500 000 Kč 
8 Plynovodní přípojka 6797 m 13 460 91 488 Kč 
8 Sdělovací přípojka 10,553 m 
14 600 
 (1 RD,dl. 
500m) 
307 Kč 
9 
Přeložka optického a 
metalického kabelu CETIN 
46,5 m 
14 600 
 (1 RD,dl. 
500m) 
1 358 Kč 
10 
Přeložka sdělovacího kabelu 
T-Mobile 
59,9 m 
14 600 
 (1 RD,dl. 
500m) 
1 752 Kč 
11 Akumulační nádrž 1 Ks  60000 60 000 Kč 
12 Veřejné osvětlení 86,2 m 1 294 111 543 Kč 
13 Osvětlení 3 Ks 36 070 108 210 Kč 
14 SO 05 Pěší komunikace 384 m2 766 294 144 Kč 
15 
SO 06Příjezdová 
komunikace 
70,5 m
2
 1 488 104 904 Kč 
16 Parkovací stání 34,25 m2 772 26 441 Kč 
17 Pokácení stromů Ø 200 3 Ks 603 1 809 Kč 
18 Pokácení stromů Ø 400 3 Ks 2 381 7 143 Kč 
19 Odstranění pařezů Ø 200 3 Ks  217 651 Kč 
20 Odstranění pařezů Ø 400 3 Ks  301 903 Kč 
21 
Výsadba stromů s balem do 
100 cm 
2 Ks  418 836 Kč 
22 
Výsadba keře do 50cm bez 
balu 
35 Ks  67 2 345 Kč 
23 Výsadba květin 20 Ks  4 80 Kč 
24 Založení trávníku 580 m2 19 11 020 Kč 
25 Mobiliář -lavička 8 ks 4 000 32 000 Kč 
 Celkem     40 616 035 Kč 
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26 
Projekční a ing. práce 
z nákladů 8 % 
- - - 3 249 283 Kč 
27 
Rezerva ze stavebních 
nákladů 10% 
- - - 4 061 603 Kč 
 Celkem  - - - 47 926 921 Kč 
Tab. 2 – Orientační ekonomické řešení 
 
Celkové orientační náklady na stavbu polyfunkčního domu jsou 47 926 921 Kč bez DPH. 
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9. Závěr 
V rámci řešení DP bylo zadáním navrhnout vhodnou funkci využití a minimálně dvě 
varianty zastavovací studie. Řešené území je v územním plánu označeno jako plocha 
smíšená, určená pro objekty bydlení a občanského vybavení. Proto v rámci řešení využití 
území byl navržen polyfunkční dům.  Zpracované varianty bylo třeba zhodnotit a vybrat, 
která bude detailněji zpracována. Detailněji ze tří variant byla zpracovaná varianta B. 
Tento návrh urbanisticky navazuje na stávající zástavbu, dodržuje uliční čáru a ponechává 
komunikační trasu obyvatel. Tento návrh umožnil vzniknutí příjemného prostředí uvnitř 
vnitrobloku. 
 V závěru je třeba podotknout, že navrhované řešení zlepší urbanistické a 
architektonické vnímání území. Zlepší se kvalita a počet možností bydlení v blízkosti 
historického centra města Ostravy.  
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Příloha č. 1 
Fotodokumentace stávajícího stavu  
  
Pohled na řešené území z jižní strany 
 
Pohled na konzervatoř Leoše Janáčka a ulici Českobratrskou 
 
 
 
  
Pohled na druhou stranu ulice Českobratrské  
 
Pohled na okolní zástavbu řešeného území a ulici Nádražní 
 
  
 
Pohled na západní stranu řešeného území 
 
Pohled na stávající nevyužívaný objekt umístěný na východní straně parcely 
  
Pohled na stávající objekt blokové zástavby 
 
Pohled na točnu stávající komunikace 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Výpočet schodišť 
 Výpočet schodiště 
Dle ČSN 73 4130 -  schodiště a šikmé rampy 
 
Schodiště pro 1. až 3. NP 
Dvouramenné schodiště 
KV = 3000 mm 
Nvs = 175 mm 
Počet stupňů: 
PS = KV/Nvs = 3000/175= 17,1 stupeň => 18 stupňů 
Skutečná výška stupně: 
VS = KV/ 18 = 166,6 mm 
Šířka stupně: 
2* VS + Š = 630 => Š = 296 mm 
Délka ramene: 
DL = (PS/2-1)*Š =  2 368 mm 
 
Schodiště pro 1. PP – 1.NP 
trojramenného schodiště 
KV = 3500 mm 
Nvs = 170 mm 
Počet stupňů v podlaží  
PS = KV/Nvs = 20,58 => 21 stupňů 
Skutečná výška stupně: 
 VS = KV / PS  = 166,6 mm 
Šířka stupně:  
2* VS + Š = 630 => Š = 297 mm 
Počet stupňů v ramenech: 
Nástupní rameno PS1 = 8 stupňů 
Střední rameno PS2 = 5 stupňů 
Výstupní rameno PS3 = 8 stupňů 
Délka ramene: 
DL1 = (PS-1)*Š =  2 077 mm 
DL2 = (PS-1)*Š =  1 187 mm 
DL3 = (PS-1)*Š =  2 077 mm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
Výpočet odstavných a parkovacích stání 
 
 Výpočet odstavných a parkovacích stání 
Dle ČSN 73 6110  - Projektování místních komunikací 
 
 
Podle vzorce :   N =  Oo * ka  +  Po * ka* kp 
 
N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
Oo -základní počet odstavných stání 
Po -základní počet parkovacích stání 
ka -součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 
kp -součinitel redukce počtu stání pro posuzované území 
 
Určení stupně automobilizace  
Z oficiálních stránek Magistrátu města Ostrava v informacích o dopravě z roku 2016, je 
stupeň automobulizace stanoven na 2,47 s počtem osobních vozidel na 1000 obyvatel 
404,86. 
 
Součinitel ka určíme pomocí interpolace.  
ka =1,01 
 
 
  
Součinitel kp určíme podle charakteru území. 
Velikost obce: nad 50 000 obyvatel 
Řešené území se nachází v centru obce, v historickém jádru, v památkové rezervaci s velmi 
dobrou kvalitou obshluhy území veřejnou dopravou. 
 
 
 
Parkovací stání pro obytný dům  
Účelová jednotka byt do 50 m2 
Počet jednotek na stání : 0,5 
Účelová jednotka byt do 100 m2 
Počet jednotek na stání : 1 
Krátkodobá stání 0% a dlouhodobá 100% 
Pro 6  bytů do 50 m2 vychází 3 odstavná stání. 
Pro 8  bytů do 100 m2 vychází 8 odstavná stání. 
Celkem 11 odstavných stání. 
 
Parkovací stání pro obytné okresky 
Účelová jednotka je počet obyvatel 
Počet jednotek na stání : 20 
Krátkodobá stání 100% a dlouhodobá 0% 
Pro 23  obyvatel vychází 1 oparkovací stání. 
 
 
 Parkovací stání pro jednotlivé prodejny 
 Účelová jednotka je prodejní plocha v m2 
 Počet jednotek na stání : 50 
Krátkodobá stání 90% a dlouhodobá 10% 
Pro 208 m
2 
 vychází 4 parkovací stání. Z toho 3 krátkodobé a 1 dlouhodobé 
 
N =  Oo * ka  +  Po * ka* kp 
N = 12 * 1,01 + 4 * 1,01 *0,25 
N = 13 stání
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 
Návrh vodovodní přípojky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výpočet dimenze vodovodní přípojky 
Dle ČSN 75 5455  - Výpočet vnitřních vodovodů 
Výpočet pro obytné budovy 
 
Počet Výtoková armatura DN 
Jmenovitý výtok 
vody qi (l/s) 
19 Mísící baterie – umyvadlová  15 0,2 
19 Nádržkový splachovač  15 0,1 
19 Mísící baterie – dřezová  15 0,2 
3 Mísící baterie – sprchová 15 0,2 
11 Mísící baterie – vanová  15 0,3 
14 Automatická pračka 15 0,2 
14 Myčka nádobí 15 0,2 
2 Výtokový ventil 15 0,2 
 
qi - jmenovitý výtok jednotlivých druhů armatur 
n -počet výtokových armatur stejného druhu 
m -počet druhů výtokových armatur 
v - rychlost průtoku dle materiálu potrubí PVC (1,5m/s) 
 
Qd  = √ ∑ qi 
2 
* n = 2 l/s 
d  =  35,7 *√ (Qd /v) = 41,22 mm => DN 80 
Vodovodní přípojka z PVC má zvolené DN 80. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 5 
Návrh kanalizační přípojky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Výpočet dimenze vodovodní přípojky 
Dle ČSN 75 5455  - Vnitřní kanalizace a gravitační systémy 
 
Výpočet pro rovnoměrný odběr vody 
 
Počet Výtoková armatura DU qi (l/s) 
19 Umyvadlo 0,5 
19 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (6 l)  1,8 
19 Kuchyňský dřez  0,8 
3 Sprcha – vanička bez zátky 0,6 
11 Koupací vana  0,8 
14 Automatická pračka s kapacitou do 6kg 0,6 
14 Automatická myčka nádobí 0,6 
2 Volně stojící výlevka 1,5 
 
Qww - výsledný průtok pro rovnoměrný odběr vody 
K - Pro obytné budovy obvykle = 0,5 
DU - jmenovitý výtok jednotlivých druhů armatur a zařízení 
 
Qww = 0,5 * √∑ DU = 0,5 * 9,93 = 4,97 l/s 
 
 
 
  
Pro návrh byl použit výpočtový program  -  https://voda.tzb-info.cz 
 
Obr. – Výřez návrhu a posouzení svodného kanalizačního potrubí  
https://voda.tzb-info.cz [22] 
 
Podle programu je minimální rozměr DN 100 z materiálu PVC. Zvolená dimenze 
kanalizační přípojky je DN 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 
Návrh akumulační nádrže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výpočet objemu akumulační nádrže 
 
 
Pro návrh byl použit výpočtový program  - http://www.nicoll.cz 
Faktory řešeného území: 
Z oficiálních stránek statutárního města Ostrava bylo zjištěno, že průměrný úhrn ročních 
srážek pro Ostravu je 705 mm. [23] 
Odvodňovaná plocha střech: 539,25 m2 
Počet trvale žijících osob: 23 osob 
Počítaná plocha pro zálivku zahrady: 200 m2 
 
Tab. Základní výpočet akumulační nádrže [24] 
Výpočtem byl stanoven objem akumulační nádrže na 7 500 l. Nadrž o objemu 7 500l má 
rozměry 3,6 x 2,25 x 1,25 m (dl. x š. x v.). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 7 
Grafy dotazníkového šetření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dotazníkové šetření k návrhu zástavby řešeného území 
https://my.survio.com [26] 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha č. 8 
Vyjádření žádosti o existenci sítí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
